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¿Qué es un Ecosistema 
Forestal Andino?
• Paisaje que integra bosques y 
áreas de producción agrícola y 
pecuaria en una unidad donde se 
generan relaciones ecológicas y 
socio-culturales
• Desempeña un papel fundamental 
en la dinámica del agua en la 
montaña
• Incluye los bosques andinos 
donde convive la riqueza de 
animales y plantas típicas adaptada 
a las particulares características de 
clima, humedad y altitud de la 
región montañosa andina
Objetivo del Programa
Lograr que actores de 
nivel local, nacional y 
regional andino apliquen 
políticas, normas e 
instrumentos de gestión 
social de Ecosistemas 
Forestales Andinos
Cambios esperados a 
futuro
• Que la presión sobre los bosques 
disminuya (mediante acuerdos, 
alternativas productivas) 
• Que las funciones y servicios 
ambientales, sobre todo la relación 
agua-bosque sean reconocidas y 
caracterizadas por la población y las 
autoridades locales
• Que los gobiernos nacionales y locales 
incluyan la temática en su planificación 
y gestión
• Que se visibilice la importancia de 
estos ecosistemas en los instrumentos 
de planificación de la CAN
Prioridades de 
investigación
Análisis de información 
basada en revisión 
bibliográfica que 
permita identificar 
prioridades de 
investigación para 
tomadores de decisión 
en la temática agua- 
bosque
LOS BOSQUES ANDINOS Y EL 
AGUA
Conrado Tobón Marín
Hidrólogo PhD
Universidad Nacional de Colombia, Medellín
ctobonm@unal.edu.co
Foro Andino del Agua y la Alimentación, Bogotá, Colombia, 2008
Bosques Andinos
El propósito de esta 
presentación es el de 
mostrar los resultados de 
una revisión de la 
evidencia disponible en la 
literatura y experiencias 
investigativas propias 
sobre el papel de los 
Bosques Andinos en el 
rendimiento hídrico de 
cuencas, la regulación de 
caudales, y otros servicios 
como calidad del agua, 
control de la erosión y 
ecológico
Metodología de revisión
Búsqueda y extracción de la información general y específica existente sobre 
el tema, específicamente publicaciones científicas en revistas indexadas, tesis 
de grado, libros, reportes técnicos y otros medios de publicación (web) en dos 
idiomas: español e inglés, con foco regional en los países de Ecuador, Perú y 
Bolivia. Se incluyo adicionalmente información existente en otros países 
andinos.
Selección y sistematización de la 
información encontrada
Revisión detallada de la información 
contendida en cada documento – 
análisis de la información y 
redacción del documento preliminar.
Ajuste al documento preliminar, 
edición y presentación del 
documento final
Publicaciones sobre Bosques Andinos y su 
hidrología
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Otras temáticas analizadas en la revisión y 
relacionadas con el tema
Bosques Andinos
Los bosques andinos están frecuentemente 
cubiertos por niebla, por lo que existen 
evidencias de su gran capacidad para 
captar el agua de la niebla, adicionándola a 
la precipitación neta dentro del bosque, 
especialmente durante los periodos de 
verano, cuando predomina la niebla en las 
altas montañas. (Bruijnzeel, 2004; Nobuaki 
Tanaka y otros, 2004; Shih-Chieh Chang y 
otros, 2004a; Tobón y otros, 2007a; Wenjie 
Liu y otros, 2004; Bruijnzeel, 2002a; 
Bruijnzeel y Hamilton, 2000; Ataroff y Rada, 
2000; Juvik y Nullet, 1998
Rendimiento hídrico de los 
bosques andinos
• Temperaturas bajas (Kitayama y Aiba, 2002)
• Alta humedad relativa (Odum, 1970)
• Dosel permanentemente húmedo (Frumau et al, 2007)
• Presencia de una capa gruesa de briofitos en la 
superficie del suelo o un horizonte orgánico bien 
desarrollado (Tobón et al, 2007a)
• Suelos derivados de cenizas volcánicas ricos en 
materia orgánica.
• Alta infiltración y conductividad hidráulica (Tobón et 
al, 2007b)
• suelos con alta capacidad para almacenar el agua 
(Tobón et al., 2007b)
• Evapotranspiración: La permanencia de niebla 
disminuye la transpiración de estos bosques. 
(Frumau, A. y Tobón, C., 2007; Matthew G., y Mulligan, M., 
2007)
Rendimiento hídrico de los 
bosques andinos
Valores comparativos del rendimiento hídrico (Q/P) 
de bosques alto andinos (y bosques nubosos en el 
mundo) frente a otros tipos de bosques:
• Bosque seco tropical: 19%
• Bosque Húmedo tropical: 42%
• Bosque alto andino (niebla): 63%
• Ecosistemas de páramo: 67%
Regulación de caudales y 
estabilización de flujos multianuales
• La abundancia de 
epifitas y su 
capacidad para 
almacenar e agua
• Presencia de una 
capa de musgo 
(briofitos 
terrestres): 540% 
de su biomasa 
seca
• Suelos con un alta 
tasa de infiltración 
y una alta 
capacidad para 
almacenar y
Los suelos y su capacidad para almacenar y retener 
el agua: un factor crucial en la respuesta de las 
cuencas a los eventos extremos
• El efecto amortiguador de los 
bosques se reduce en la 
medida que aumenta la 
humedad del suelo hasta su 
saturación. Por lo tanto la 
regulación de caudales esta 
controlada en gran medida 
por el agua que pueda 
almacenar el suelo y su 
capacidad para liberarla 
lentamente.
Source: Scott et al. (2004)
Los Bosques andinos y la 
Calidad del Agua
• Calidad del agua: 
Erosión baja, por una 
mayor infiltración por 
lo tanto una menor 
escorrentía superficial 
y menor arrastre de 
sedimentos, 
• La presencia del 
bosque implica que no 
hay aplicaciones, no 
industrias, no usos 
agropecuarios: no 
contaminación de 
aguas
Los Bosques andinos y la 
Calidad del Agua
• Calidad del agua: La 
presencia de 
cascadas durante su 
recorrido desde las 
altas montañas le 
permite una mayor 
oxigenación, lo que 
la hace mas potable
Los Bosques andinos y la 
Calidad del Agua
• La poca capacidad 
de carga de los ríos y 
quebradas (bajo 
caudal inicial) hace 
que la capacidad de 
arrastre de 
sedimentos sea baja.
Vacíos en información
• Series de tiempo sobre el clima, la hidrología, dinámica del 
bosque, perturbaciones actuales y antrópicas.
• Efectos (y su magnitud) del cambio del uso del suelo sobre las 
propiedades hidrofísicas del suelo. Consecuentemente sobre la 
regulación hídrica.
• Existen pocos estudios donde se muestren las tendencias del 
rendimiento hídrico de cuencas con bosques naturales frente a 
cuencas deforestadas total o parcialmente y posteriormente 
durante la regeneración o restauración de las coberturas.
• Trabajos integrados o ecosistemicos, donde se tenga en cuenta 
en un gradiente altitudinal todas las variables que afectan la 
dinámica de estos bosques y su papel en el rendimiento hídrico 
de las cuencas.
• Existe un gran vacío en información de bosques andinos 
que están entre los 800 msnm y los 2200.
• Muy pocos estudios relacionados con la calidad del agua. 
Sitios puntuales y de muy corto plazo
• Ausencia de ejercicios serios de modelación (a escala de 
cuenca), donde se validen las predicciones de los modelos 
con datos de campo y se indique la precisión de las 
predicciones.
• Pocos esfuerzos de los gobiernos locales por adelantar 
estudios relacionados con la temática Bosques – Agua.
Evaluación de necesidades de investigación- 
prioridades.
• Generación de información de campo sobe el clima, la 
hidrología, el efecto cobertura sobre la dinámica hídrica de 
cuencas; en sitos estratégicos que cubran un amplio rango de 
variabilidad
• Tendencias de la infiltración y de las propiedades hidrofísicas 
del suelo, después de la deforestación y durante la restauración o 
regeneración de los bosques Andinos
• Evaluación de la magnitud de los efectos causados a los 
ecosistemas andinos por el cambio del uso del suelo (dinámica 
del bosque, suelos, flujos de energía y agua, clima local y 
regional, etc.)
• la evaluación de la susceptibilidad de los bosques andinos 
(incluyendo la flora arbórea) a cambios en las condiciones 
climáticas, tanto en disminución de la precipitación (y 
temperatura) como en su aumento
• esfuerzos al modelamiento de los efectos del cambio 
climático sobre estos ecosistemas separadamente de los 
efectos del cambio en el uso del suelo. Lo anterior puede 
lograrse mediante una aproximación de modelamiento de 
las condiciones actuales y la creación de escenarios 
hipotéticos 
• Una mayor visibilidad de los resultados de investigación. 
Por ejemplo mostrar los servicios ambientales que esos 
ecosistemas ofrecen, su magnitud y su distribución 
espacio-temporal.
GRACIAS!
